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RÉSUMÉS
Sous  la  direction  de  Daniel  Panzac,  cette  livraison  consacrée  entièrement  à  la  Turquie
contemporaine contribue, grâce aux dix études de synthèse traitant de thèmes « pointus » et
appuyées  sur  une  documentation  riche,  à  une  meilleure  compréhension  des  mutations  qu'a
connues ce pays depuis la Révolution jeune-turque et à mieux cerner les enjeux nationaux et
internationaux avant le bouleversement des démocraties populaires de l'Europe de l'Est. CPC
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